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Este artigo busca analisar os impactos que a internet trouxe para os movimentos sociais, tanto na 
sua organizaç                                                                            
                                                                                            
                                                             - apesar de ainda s   
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This article seeks to analyze what were the impacts that the internet has brought to social 
movements, both in their organization and in their media approach, in order to understand the 
modus operandi of social events in the new millennium. With the advent of internet the 
mainstream media loses its monopoly, becoming the most democratic communication - although 
still segregationist and based on income. The study was developed through exploratory, 
descriptive and analytical qualitative research and the examples discussed and objects of study are 
the demonstrations that occurred in recent years as the Occupy Wall Street (USA) and Brazilian 
manifestations occurred in the month of June 2013, showing their approach by the media and the 
weight that the internet has had on the course of events.  
Keywords: Social Movements; Internet; Communication media. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: OS MOVIMENTOS 
SOCIAIS NA CONTEMPORANEIDADE 
Grande parte                        
                                        
                                     
                 –                 –     
                                     
                                             
                             
                                
                      -                      
                                          
                                         
explorador. A busca pela mudança não parte 
das classes altas, intelectuais, detentoras de 
                                          
                            – por vezes 
analfabeta.  
                                   
                                           
                                             
Começam a surgir movimentos de cu    
                                              
                                         
                                       
muitos outros movimentos passam a ser 
considerados pela Sociologia, a partir da 
década de 1970, como movimentos sociais 
contemporâneos, indicando que não apenas 
a luta de classes caracteriza os movimentos 
sociais (GOSS; PRUDÊNCIO, 2004).  
                                 
                                          
                                                
formas distin                                
e manifestar suas demandas'' (GOHN, 2003 
p.13)  
                    -          
                                        
                                  
                                           
luta por interesses de l                        
    -                                     
                                             
                                         
luta contra o sistema, mas sim de assegurar 
interesses dentro deste sistema.  
Para Pereira (2011, p                    
                                        
                                       
                                              
                                           
                                             
discursos exist                               
assim que os movimentos se encontram com 
o advento da internet.  
Ainda, segundo Rothberg, Luvizotto e 
Vanzini (2014, p. 229) 
A dinâmica social 
contemporânea encontra-
se tracionada por 
movimentos sociais que se 
situam na con         
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                           -
                       
                           
                            
                           
                          
                       
                            
                   -    
                     
        -      
                       
                    
                          
                   
                             
                             
               
 
Por essa ra              -            
                                              
                                         
                                           
                                         
                                             
                                        
                                            
                                            
                                             
                                      
                                       
anos como                                
                                       
                                   
                                       
peso que a internet teve no desenrolar dos 
acontecimentos.  
 
A A                  DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS  
A                                  
                                         
                                           
        -                                     
–                     –                     
das massas. Dessa maneira, desde sua 
                                         
                                             
                                       
                                      
                                   
                                   
sociai                                    
                                      
manifesto Occupy Wall Street             
                                       
                                              
                                             
as manif                              
                                           
                                          
                                 
                                      
                                          
                                              
                                           
                                        
                                   
                                      
inconsistentes e sem sentido, tentando 
deslegitimar o movimento, como observa-se 
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nesse trecho do artigo do jornal The 
Washington Post:  
In New York, marchers 
         “T       w    
             k    k  ”     
                  ’  w    
democracy looks like. This is 
what freedom of speech 
looks like. Democracy looks 
a lot more boring. 
Democracy requires 
institutions, elections, 
political parties, rules, laws, 
a judiciary and many 
unglamorous, time- 
consuming activities, none 
of which are nearly as much 
fun as camping out in front 
           ’               
chanting slogans on the Rue 
Saint-Martin in Paris 
(APPLEBAUM, 2011).  
 
                                      
                                          
                                
                               
                                  
manipulando os fatos                        
                                                
maneira debochada como se o Ocuppy Wall 
Street fosse um movimento sem sentido, 
ignorando a luta contra a desigualdade 
econômica, a ganância, a influência de 
grandes empresas no Esta      
                                     
            
                                      
                                      – 
                           –           
                                          
                                 ico Jabor 
(2013a),                                
Globo do dia 12/06/13                       
                                -        
                                        
                                         
                                        
                                             
                                         
                                             
                                  
                                          
                       T               
                                           
a lei a impunidade eterna.'' Em menos de 
uma semana, Jabor (2013b),             
                                          
                                       
inicial, dessa vez defendendo a manifesta     
                       -                       
                                    
                                    
                                             
                                         
movimento com os caras pintadas, dess      
                               
                                           -   
                                          
                                              
                                        
ideia da PEC37, manipulando os 
telespecta                                   
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                                      -   
                                       
                                        
                                             
                                            
se                                      
                                           
                                          
                    
 
INTERNET: UMA NOVA FONTE D  
            
Segundo seus criadores, a intern     
                                       
                                         
                                           
   T    T      T                          
                                       
começam a se modificar, deixando de se  
            –                         
                     –                     
                                             
                w                 
                                        
sociais e blogs, a internet proporciona a 
todos se                                   
                                       -    
                                     
                                           
                                           
                                               
c                                           
                                             
T               
De acordo com Rothberg, Luvizotto e 
Vanzini (2014, p. 231): 
               w       
                          
                            
                          
                           
                      
                     
                           
                           
                         
                      
                    
                       
online potencializ     
                      
                   
               
                     
                           
                     
participantes.  
 
Por meio da internet mídias 
alternativas surgiram e emergiram na 
sociedade e como ferramenta de apoio e 
                                    
                                             
                                           
                                            
                                           
                                   
mostr                                    
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como distorcer                               
                                       
                                     
                                       
                                           
                                       
somente em uma plataforma como a 
internet.  
                              
                                        – 
                                              
–                                     
                                          
                                         
                              
                                            
                                              
                                    
                                          
                                 
midi                                  
      –                                   
                                    – 
                                     
                                     
                                       
lembrar que a internet                      
                                              
                                      
                                    
                                     
                                          
                                   
                                   
                                        
                                             
              –                
                                        
                                  
 
                      
                                  
                                           
                                      
                                         
                                            
                                      
                             
                                 
                                 
                                 
                                        
                                           
                                   
                                         
                                     
                                        
                                            
                 T                      
ferramentas da internet, fazem com q     
                                          
                                      
sociais.  
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caracterizada pela colaboração, pela 
inteligência coletiva e pela interatividade.  
                            
                                         
                                          
                                        
                                  
           -la a esse ponto. To         
                                   
                                              
possa colaborar para a mudança desse 
quadro, como consequência do 
fortalecimento dos movimentos sociais e de 
seu consequente ganho de força.  
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